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VIDAL Box, C. - La Peninsula de El Grove. - Bol. Soc.
Esp. Hist. Nat., t. XXXIII, n." 1, Madrid, 1933.
Estudi d'una peninsula del litoral de Galicia formada per un tom-
bol de graves i sorres que uneix l'illot del Grove amb terra ferma; es
la primera que s'ha estudiat en el NO d'Espanya. - N. LLOPis LLADO.
VIDAL Box, C. - Notas sobre glaciologia pirenaica. - Bol.
de la Sociedad Esp. de Historia Natural, t. XXXIII, n.° 8, octubre
Madrid, 1933, pags. 273-285.
Interessant treball sobre morfologia glaciar de les fonts dels rius
Caldares i Aguas Limpias afluents del riu Gallego. L'autor des-
criu corn a rota previa d'un treball mes extens els distints accidents
morfolbg ics dels circs glaciars de Caldares i Piedrafita (Ilacs glaciars
ibones), espatlleres (epaulements, hombreras), tanques glaciars
(verrous), etc. S'ocupa tambe de les morrenes del circ de Pondiellos
escalonades entre els 2.250 i els 2.290 m d'alcaria. Una serie de grafics
dibuixats destrament i una excellent il•lustraci6 fotografica permeten
seguir les indications del treball i constitueixen junt anib aquest una
meritbria aportaciO a la coneixenra de la morfologia glaciar pirenenca
tan poc coneguda. - L. SOLE SABARiS.
